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El presente trabajo de grado, se desarrolla en una compañía de mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores, donde se identifica la ausencia de un Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y con ello el incumplimiento al 
decreto 1072-2015. Asimismo, se identifica los peligros a los que están expuestos 
los colaboradores de la compañía SERVILAVADO SUAREZ, durante su jornada 
laboral. 
 
El propósito de esta propuesta, es dar cumplimiento por parte de la compañía, al 
decreto 1072-2015, y su vez, minimice y/o mitigue los peligros y riesgos laborales a 
los que están expuestos los colaboradores, proporcionando mejoras en el ambiente 
de trabajo, para cumplir con los objetivos propuestos en sus actividades. 
 
El desarrollo de la presente propuesta, se toma como base fundamental en la 
normatividad legal vigente, el decreto 1072-2015 y la resolución 0312-2019, los 
cuales conllevan a diseñar un sistema acorde a las necesidades de la compañía. 
 
Palabras clave: Sistema Gestión SST, Matriz de riesgos, Decreto 1072-2015, 































This degree work is developed in a company for the maintenance and repair of motor 
vehicles, where the absence of a Management System in Safety and Health at Work 
is identified and with it the breach of decree 1072-2015. Likewise, the dangers to 
which the employees of the SERVILAVADO SUAREZ company are exposed during 
their working hours are identified. 
 
The purpose of this proposal be complied by part of the decree 1072-2015, and in 
turn, It minimize and / or mitigate the occupational hazards and risks to which 
employees are exposed, It improvements in the work environment to meet the 
objectives proposed in their activities. 
 
The development of this proposal is taken as a fundamental basis in the current legal 
regulations, Decree 1072-2015 and Resolution 0312-2019, which entail a design of 
a system according to the needs of the company. 
 
 
Keywords: OSH Management System, Risk matrix, Decree 1072-2015, Safety and 

















En el presente trabajo de grado, se generó una propuesta de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, para la compañía SERVILAVADO SUAREZ, 
que se inició, realizando un diagnóstico de los estándares mínimos establecidos en 
la resolución 0312-2019 para las compañías que tiene menos de diez empleados, 
y a su vez la identificación de los peligros a los que están expuestos los 
colaboradores de dicha empresa. 
 
Como segunda instancia, se realizó la estructuración de una matriz de identificación 
de peligros y valoración de riesgos, con la información obtenida en el diagnóstico 
mencionado con anterioridad. 
 
Por último, se generó la propuesta de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, de acuerdo a las directrices dadas por el decreto 1072-2015 en su 

































1.1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
Cuadro 1.Descripción de la compañía 
Razón social: Servilavado Suarez 
Nit: 79655225 
Representante legal: José Mauricio Suarez Segura 
Dirección: Carrera 80 sur # 71 F - 27 Barrio Bosa Naranjos 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Actividad económica 
4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores 
Nivel de riesgo III 




Figura 1. Organigrama 
 




La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, no 
es común en las compañías de mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores, lo cual ha llevado a este sector, presentar deficiencia en el 
cumplimiento de la normatividad legal.  
 
Cada vez, son más las compañías de diversos sectores y tamaños que diseñan e 
implementan el SG-SST, logrando un crecimiento importante en el desarrollo de 
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esta actividad.  
 
Teniendo en cuenta que, el sector analizado, no presenta gran avance en la 
ejecución del SG-SST, se han tomado diferentes investigaciones universitarias, que 
permitan al autor, centrarse en lo que requiere la compañía SERVILAVADO 
SUAREZ, para diseñar e implementar este requisito, plasmado en la Resolución 
0312 de 2019. 
 
Las investigaciones universitarias tomadas son: 
 
✓ Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el supermercado 
el Central  
 
Jessika Dajhanna Soto Trujillo 
Universidad Autónoma de Occidente 
Facultad Ingeniería Industrial 




El presente trabajo de grado tuvo como objetivo principal la aplicación de un sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el mercado central en el municipio 
de Jamundí, con el propósito de identificar los riesgos que se exponen los 
empleados y así llevar un control de manera eficiente, garantizando la seguridad y 
salud de los mismos. 
 
 
✓ Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
teniendo en cuenta el decreto 1072 del 2015, el decreto 52 del 2017 y la 
resolución 1111 del 2017 en el supermercado Mercarapido Nani 
 
Wendy Lorayn Badillo Villanueva - Santiago Salazar Hurtado 
Fundación Universidad de América 
Facultad Ingeniería Industrial 




El objetivo de este trabajo es implementar el (SG-SST) Sistema de Gestión en 
Seguridad y salud en el trabajo bajo los requerimientos del Decreto 1072 de 2015, 
el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 1111 de 2017 la cual fue derogada por la 
Resolución 0312 de 2019 todo esto para la empresa Mercarapido Nani ya que esta 
necesita cumplir con los lineamientos que exige el gobierno y además la empresa 
quiere brindarle a sus trabajadores un trabajo en el que no corran riesgos a los que 
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se encuentran expuestos en su día a día ya sea mitigándolos o eliminándolos 
generando un espacio de trabajo apto en el cual los trabajadores se sientan a gusto 
con su seguridad. El trabajo de grado se inició con un diagnóstico inicial de la 
empresa para saber en qué situación se encontraba frente a los requerimientos del 
gobierno siendo evaluada la empresa con la matriz de mínimos requisitos que 
brinda la Resolución 1111 de 2017, después de esto se realizó la matriz legal la 
cual ayuda a identificar que normas, leyes y decretos rigen a la empresa frente a la 
seguridad y salud en el trabajo, posteriormente se hizo la inspección de la empresa 
y sus lugares de trabajo para poder así de este modo realizar la matriz de 
identificación de peligros y mitigación de riesgos en la cual se identificar y valoraron 
los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. Se definió la política 
del sistema guiándonos de los requerimientos que exige el gobierno y los 
lineamientos que quería la empresa, posteriormente basándonos en la política se 
crearon los objetivos los cuales ayudar a garantizar el bienestar y armonía del SG-
SST y de la empresa. Se realizo el plan de mejoramiento basándonos en las 
falencias que tenía la empresa frente a la matriz de mínimos requisitos generando 
un Gantt con casa ítem a mejorar y la fecha de cumplimiento de este. En este plan 
de mejoramiento se tuvo en cuenta la sensibilización y formación de los 
trabajadores en donde se concientizo a los empleados y se les enseño de las 
ventajas que les traería esta implementación para su seguridad y para su labor 
diaria. Se elaboro la estructura documental la cual ayuda a llevar un control de cada 
proceso, cada cargo y cada cambio que se genere del sistema, esta información se 
encuentra codificada y almacenada física y digitalmente, posteriormente se 
procedió a definir unos indicadores los cuales son dados por la Resolución 1111 de 
2017 estos ayudan a llevar un control de ausentismo, accidentes, incidentes y 
severidad de estos los cuales después de calcular y analizar ayudar a identificar en 
|13 que se está fallando y de esta manera crear una oportunidad de mejora frente a 
esa falencia. Se contrato a una auditora para que evaluara el sistema y diera el nivel 
de cumplimiento que tenía la empresa frente a los requerimientos que exigía el 
gobierno, con las no conformidades que arrojo la auditoria se procedió a realizar un 
plan de acción que la empresa debe cumplir para completar la totalidad de la 
implementación. Por último, se realizó un estudio financiero el cual muestra los 
costos de implementación del sistema y los costos de mantener el sistema en 
funcionamiento, en este también se muestran las sanciones que puede tener la 
empresa sino llega a cumplir con la implementación del SG-SST. Palabras clave: 
Implementación, riesgos, peligros, lineamientos, requerimientos, procesos, 
seguridad. 
 
✓ Diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el 
taller de mantenimiento Automotriz A.C.A ubicado en la ciudad de Cali 
 
Claudia Aristizabal - Jesús David Conde - Andrés Felipe Jimenez  
Universidad Católica de Manizales 







El actual proyecto se llevó acabo en la ciudad de Cali en un taller de mantenimiento 
automotriz el cual presta servicios desde el año 2007; es una empresa de servicio 
automotriz especializado en vehículos modernos con tecnología de punta y 
convencionales, amplia experiencia en el manejo de vehículos blindados y de 
seguridad. Se realiza programación y administración del mantenimiento de 
vehículos o flota de vehículos de acuerdo a rutinas estandarizadas y requerimientos 
del fabricante además del comercio de auto partes para vehículos.  
 
Teniendo en cuenta las actividades realizadas el en taller de mantenimiento 
automotriz y analizando la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo 
surge una necesidad la cual da como objetivo del presente trabajo al DISEÑO DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que 
permita proteger la integridad de los trabajadores y los bienes de la empresa con el 
fin de minimizar los riesgos y las probabilidades de que se presente un 
acontecimiento que pueda poner en peligro a las personas e instalaciones  
 
Para brindar respuesta a esta necesidad encontrada se tuvo como referencia y guía 
al decreto 1072 del 2015, la resolución 1111 del 2017 y a la norma GTC 45. Se 
realizó una revisión detallada de las estrategias empleadas por la empresa en 
seguridad y salud en el trabajo, luego se ejecutó una evaluación inicial donde se 
logra establecer la situación de la empresa frente a los requisitos exigidos en el 
decreto 1072 del 2015 encontrándose un cumplimiento del 85% en un estado 
aceptable y que, partiendo de este análisis, se pueda proponer unas series de 





El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, es una herramienta 
valiosa e importante en la consecución del mejoramiento continuo en los espacios 
laborales y estilos de vida de los colaboradores, dando así, bienestar físico y mental 
a su organización. 
 
En la ejecución de su actividad, la compañía SERVILAVADO SUAREZ, no cuenta 
con antecedentes de enfermedades y/o accidentes laborales, lo cual no ha 
permitido evidenciar de manera clara los peligros existentes en sus instalaciones.   
 
La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
permite identificar de los riesgos laborales existentes en la compañía 
SERVILAVADOS SUAREZ, el cual coadyuva a mitigar y/o minimizar la ocurrencia 




Asimismo, la compañía SERVILAVADO SUAREZ disminuirá los costos por 
conceptos de ausentismo en accidentes y/o enfermedades laborales, y a su vez, 
obtendrá un aumento en la productividad y en ganancias económicas. 
 
Dentro de los beneficios de implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la compañía SERVILAVADO SUAREZ, da cumplimiento a los 
requerimientos legales, aumenta la credibilidad, fortalece su imagen corporativa, 
mejora los procesos y crea una cultura preventiva en el trabajo. 
 
1.5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.5.1. Descripción del problema. La compañía SERVILAVADO SUAREZ, no 
cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
identifique los peligros y riesgos laborales, a los que se enfrentaran los trabajadores 
en la actualidad. 
 
1.5.2. Formulación del problema.   ¿Cómo realizar la propuesta de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al decreto 1072-2015 y la 
resolución 0312-2019, para la compañía SERVILAVADO SUAREZ? 
1.6. OBJETIVOS 
 
1.6.1. Objetivo general.  Proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para la compañía SERVILAVADO SUAREZ. 
 
1.6.2. Objetivos específicos.   
 
✓ Realizar un diagnóstico de los peligros y riesgos laborales en la compañía 
SERVILAVADOS SUAREZ. 
 
✓ Estructurar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos laborales 
para la compañía SERVILAVADO SUAREZ. 
 
✓ Generar una propuesta de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 




1.7.1. Espacio.  El presente trabajo de grado se ejecutará en la ciudad de Bogotá 






















Fuente. Google Maps Localidad de Bosa, Barrio Los Naranjos. [Citado el 14 de 




1.7.2. Tiempo.  La presente investigación se llevará a cabo en el segundo semestre 
del año 2020. 
1.7.3. Contenido.   
✓ Diagnóstico de los peligros y factores de riesgos laborales. 
✓ Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos laborales. 
✓ Estrategias para el cumplimiento de los controles diseñados. 
 
1.7.4. Alcance. Realizar una propuesta de Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que mitigue y/o minimice los factores negativos a los que están 
expuestos los colaboradores durante su jornada laboral. 
 
1.7.5. Limitaciones. Obtener acceso a la información de manera oportuna, 
completa y veraz. 
1.8. MARCO DE REFERENCIA 
 
1.8.1. Marco teórico.  El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
es una herramienta que debe ser implementado en todas las compañías y consiste 
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en el desarrollo de un proceso lógico por etapas, basado en la mejora continua, lo 
cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 
la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en los espacios 
laborales.1 
Según estimaciones recientes publicadas por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), 2,78 millones de trabajadores mueren cada año de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales (de los cuales 2,4 millones están relacionados 
con enfermedades) y 374 millones de trabajadores sufren accidentes del trabajo no 
mortales2 
 
1.8.1.1. ¿Qué es una matriz de riesgos y peligros laborales?  Es una herramienta 
de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes 
para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su 
llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los 
trabajadores.3 
 
1.8.1.2. ¿Qué es riesgo?  Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento 
o exposición peligroso, y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser 
causado por el evento o la exposición.4 
 
1.8.1.3. ¿Qué es peligro?  Situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos.5 
 
1.8.1.4. ¿Cómo reconocer los peligros prioritarios?  Con el fin de identificar los 
peligros prioritarios, se necesita llevar a cabo cuatro acciones:6 
 
✓ Elaborar la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es un elemento de gran 
importancia. Por lo que se debe elaborar con mucho cuidado y la mayor precisión 
posible. Esto, supone un proceso en el que se deben identificar todos los peligros 
                                            
1 MINISTERIO DE TRABAJO. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. [en línea]. 
Bogotá. Disponible en internet: <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-
laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo > 
2 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATIÓN. Safety and health at the heart of the future of work. 
[on line]. available on the Internet: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_686645.pdf> 
3RIMAC. Riesgos laborales. [en línea]. Lima. Disponible en internet: 
<http://prevencionlaboralrimac.com/Herramientas/Matriz-riesgo> 
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC. Guía 
Técnica Colombiana GTC-45. Colombia. (15, diciembre 2010). p.3 
5 Ibid. 
6 NUEVA ISO 450001. Matriz de riesgos y peligros prioritarios: el centro del SG-SST. [en línea]. Chile: 




que amenazan a una empresa y valorar esos riesgos para tenerlos bajo control.7 
 
La matriz de riesgos responde a preguntas básicas para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Principalmente determina la naturaleza de posibles 
daños a los que están expuestos los trabajadores, el personal que se involucre con 
la empresa y los elementos materiales que componen la organización. Además, 
evalúa y jerarquiza los riesgos y controles y determina medidas de intervención para 
evitar o disminuir los daños eventuales.8 
 
La matriz determina cuáles son los mayores riesgos y estos son el punto de 
partida para que se determinen los peligros prioritarios para la organización.9 
✓ Identificar los requisitos legales.  La legislación nacional como la internacional 
definen cuáles son los trabajos de alto riesgo. Estas actividades están legalmente 
reguladas, de manera que para llevarlas a cabo se deben cumplir con una serie de 
normas y medidas de control. Todas las empresas tienen que ajustarse a lo definido 
en la ley para realizar las actividades de alto riesgo.10 
Una actividad de alto riesgo es la que implica una mayor exposición al peligro, de la 
que normalmente tiene un trabajador. Así pues, suponen que hay mayor riesgo de 
que exista un accidente laboral severo. Se pueden clasificar en cinco grupos: 
trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos 
con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas peligrosas.11 
Las actividades de alto riesgo se deben considerar prioritarias para la empresa. Y, 
por tanto, los peligros asociados a estas actividades se deben asumir como peligros 
prioritarios12 
✓ Atender a los requisitos de otra índole.  El diseño de condiciones seguras ya 
no es un tema exclusivamente interno de la empresa, que tiene poco que ver con 
las demás organizaciones con las que se involucra. El fin del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo es el de implementar una cultura, más que unas 
medidas específicas. Por eso cada organización se debe ajustar a las exigencias de 
seguridad que le planteen otras organizaciones con las que esté en contacto, 
particularmente, las entidades con las que tenga contratos. De esta manera, lo que 
el cliente o proveedor defina como peligro prioritario en el contrato, la organización 
debe asumirlo como peligro prioritario para la empresa. Por ejemplo, si un cliente 









indica requisitos en el contrato que define como prioridad la seguridad vial, la 
empresa debe ajustarse a esto e implementar las medidas necesarias.13 
✓ Consultar las estadísticas. Una de las herramientas para el seguimiento, control 
y evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es el récord 
que queda definido en las estadísticas de accidentes y enfermedades 
laborales dentro de la empresa.14 
Esta información tiene gran importancia ya que a través de ella pueden determinarse 
cuáles son los eventos que ocurren con más frecuencia y determinar a qué 
peligros y a qué actividades están asociados. Las estadísticas deben ir en 
coherencia con la formulación de la matriz de riesgos y con los demás elementos 
del sistema.15 
1.8.2. Marco legal.  Normatividad legal del Sistema de Gestión en la Seguridad y 
Salud en el Trabajo – Riesgos y Peligros Laborales. 
1.8.2.1. Resolución 0312 de 2019.  Ministerio de Trabajo – Estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
✓ Artículo 1. Objeto.  La presente Resolución tiene por objeto establecer los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST para la personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 2° de este 
Acto Administrativo. Los presentes Estándares Mínimos corresponden al conjunto 
de normas, requisitos y procedimientos obligatorio por cumplimiento de los 
empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y 
controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de 
suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio 
y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST.16 
✓ Artículo 2. Campo de aplicación.  La presente Resolución se aplica a los 
empleadores públicos y privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de 
contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e 
independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, a las empresas de servicios 
temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y 
los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía 
Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de 
las Fuerzas Militares; quienes deben implementar los Estándares Mínimos del 




16 MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 0312 de 2019. Colombia. (13, febrero 2019). p.3 
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Sistema de Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Laborales.17 
✓ Artículo 2.  Estándares Mínimos para empresas, empleadores y 
contratantes con diez (10) o menos trabajadores. Las empresas, empleadores y 
contratantes con diez (10) o menos trabajadores clasificados con riesgo I, II o III 
deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores18. (véase Cuadro 2. Estándares Mínimos)19 
 
Cuadro 2. Estándares Mínimos 
ÍTEM 
CRITERIOS. EMPRESAS DE DIEZ (10) O 
MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS 
EN RIESGO I, II, III 
MODO DE VERIFICACIÓN 
Asignación de persona 
que diseña el Sistema 
de Gestión de SST 
Asignar una persona que cumpla con el 
siguiente perfil: 
 
El diseño del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
empresas de menos de diez (10) trabajadores 
en clase de riesgo I, II, III puede ser realizado 
por un técnico en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con 
licencia vigente en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que acredite mínimo un (1) año de 
experiencia certificada por las empresas o 
entidades en las que laboró en el desarrollo 
de  actividades de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y que acredite la aprobación del curso 
de capacitación virtual de cincuenta (50) 
horas. 
 
Esta actividad también podrá ser desarrollada 
por tecnólogos, profesionales y profesionales 
con posgrado en SST, que cuenten con 
licencia vigente en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y el referido curso de capacitación 
virtual de cincuenta (50) horas. 
Solicitar documento soporte de la 
asignación y constatar la hoja de 
vida con soportes, de la persona 
asignada. 
Afiliación al Sistema de 
Seguridad Social 
Integral 
Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social 
en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
Solicitar documento soporte de 
afiliación y del 
pago correspondiente 
Capacitación en SST 
Elaborar y ejecutar programa o actividades de 
capacitación en promoción y prevención, que 
incluya como mínimo lo referente a los 
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de 
prevención y control. 
Solicitar documento soporte de las 
acciones de capacitación 
realizadas/planillas, donde se 
evidencie la firma de los 
trabajadores 
                                            
17 Ibid. p.4 
 
19 Ibid. p.4 
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Plan Anual de Trabajo 
Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema 
de Gestión de SST firmado por el empleador o 
contratante, en el que se identifiquen como 
mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, 
recursos y cronograma anual. 
Solicitar documento que contenga 
Plan Anual de Trabajo. 
Evaluaciones médicas 
ocupacionales 
Realizar las evaluaciones médicas 
ocupacionales de acuerdo con la normatividad 
y los peligros/riesgos a los cuales se 
encuentre expuesto el trabajador. 
Conceptos emitidos por el médico 
evaluador en el cual informe 
recomendaciones y restricciones 
laborales. 
Identificación de 
peligros; evaluación y 
valoración de riesgos 
Realizar la identificación de peligros y la 
evaluación y valoración de los riesgos con el 
acompañamiento de la ARL. 
Solicitar documento con la 
identificación de peligros; 
evaluación y valoración de 
los riesgos.  Constancia 
de acompañamiento de la ARL – 
acta de visita ARL. 
Medidas de prevención 
y control frente a 
peligros/riesgos 
identificados 
Ejecutar las actividades de prevención y 
control de peligros y/o riesgos, con base en el 
resultado de la identificación de peligros, la 
evaluación y valoración de los riesgos. 
Solicitar documento soporte con 
acciones ejecutadas 
Fuente. KAWA.NET 
✓ Artículo 4.  Responsables del diseño e implementación del Sistema de 
Gestión de SST para empresas con diez (10) o menos trabajadores. El diseño 
del Sistema de Gestión de SST para empresas de diez (10) o menos 
trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III, podrá ser realizado por técnicos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia 
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo un (1) año de 
experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el 
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la 
aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. Esta 
actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos en SST, profesionales en 
SST y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST 
y el mencionado curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 20 
Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar 
el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de 
diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III, pero no pueden 
diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 
2016 del Ministerio del Trabajo.21 
✓ Artículo 21.  Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  El empleador liderará y se 
                                            




comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, 
ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como con el cumplimiento en 
la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de 
mejora al interior del Sistema de Gestión de SST. De igual manera deberá integrarlo 
a los demás Sistemas de Gestión que al interior de la organización se estén 
manejando, teniendo en cuenta el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Profesionales establecido en el Capítulo 7 del Título 4 de la 
parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.22 
Se debe promover, garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores, 
contratistas, estudiantes y demás personas que presten o ejecuten actividades en 
las sedes, instalaciones o dependencias de las diferentes empresas para la 
implementación del Sistema de Gestión de SST y el cumplimiento de los Estándares 
Mínimos de SST.23 
✓ Artículo 25. Fases de adecuación, transición y aplicación para 
la implementación del Sistema de Gestión de SST con Estándares Mínimos.  
Las fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación del Sistema 
de Gestión de SST con Estándares Mínimos, que deben adelantar los empleadores 
y contratantes y que se encuentran en proceso de desarrollo son24 (Véase la figura 
2) 














1.8.2.2. Decreto 614 de 1984.  Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional en el país. 
1.8.2.3. Decreto 1507 de 2014.  Por el cual se expide el Manual Único para la 
Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional 
                                            
22 Ibid. p.24 
23 Ibid. 
24 Ibid. p.25 
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1.8.2.4. Decreto 1072 de 2015.  Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 
1.8.2.5. Decreto 1295 de 1994.  Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
1.8.2.6. Guía Técnica Colombiana – GTC-45.  Para la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
1.8.3. Marco conceptual.  
 
✓ Accidente de Trabajo.  Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.25 
 
✓ Acto o Comportamiento inseguro.  Se refieren a todas la acciones y decisiones 
humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con 
consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras 
personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para 
informar o corregir condiciones inseguras.26 
 
✓ Clase de riesgo.  Codificación definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social para clasificar a las empresas de acuerdo con la actividad económica a la 
que se dedican. Existen cinco clases de riesgo, comenzando desde la I hasta la V.27 
 
✓ Factor de riesgo.  Situaciones o condiciones de trabajo que pueden perjudicar 
la salud de las personas, rompiendo el equilibrio físico, mental y social.28 
 
✓ Panorama de Factores de Riesgo.  Es una estrategia metodológica que permite 
recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la 
identificación, localización, valoración y priorización de los factores de riesgo 
existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención 
y control más convenientes y adecuadas.29 
 
                                            
25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC. Guía 
Técnica Colombiana GTC-45. Colombia. (15, diciembre 2010). p.1 
26 SURA. Glosario ARL. [en línea]. Colombia. Disponible en internet: 
<https://www.arlsura.com/index.php/glosario-arl> 
27 Ibid. 
28 GEA-IZQUIERDO, ENRIQUE. Seguridad y Salud en el Trabajo. Editorial de la Pontificia 




✓ Enfermedad profesional. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la 
contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar30 
 
✓ Lugar de trabajo.  Lugar bajo el control de la organización donde una persona 
necesita estar o ir por razones de trabajo.31 
 
✓ Prevención.  Son todos los pasos o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de la actividad de la empresa para evitar o reducir los riesgos laborales.32 
 
✓ Ausentismo.  Tiene que ver con días perdidos de labor. Incluso las horas de 
ausencia en el trabajo sumadas también se considera ausentismo.33 
 
✓ Ergonomía.  La ergonomía estudia la gran variedad de problemas que se 
presentan en la mutua adaptación entre el hombre y la máquina y su entorno 
buscando la eficiencia productiva y bienestar del trabajo.34 
 
✓ Higiene Industrial.  Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de 
trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.35  
 
✓ Incidente de trabajo.  Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima 
mortal.36 
 
✓ Investigación de AT.  Determinar los hechos y las causas relacionados con un 
accidente en base a entrevistas e inspecciones del lugar.37 
 
✓ Control administrativo. Un sistema de trabajo, o un procedimiento de trabajo, 
diseñado para eliminar o reducir el riesgo pero que no incluye; un control físico o 
                                            
30 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 de 2012. Colombia. (11, julio 2012). p.3 
31 Online Browsing Platform (OBP) [on line]. available on the Internet 
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es> 
32 EC - European Commission, Guidance on Risk Assessment at Work, Luxembourg, 1996 




36 PRAXIOM RESEARCH GROUP LIMITED. ISO 45001 Plain English Definitions [on line].  [30 April 
2020]. available on the Internet: <https://www.praxiom.com/iso-45001-definitions.htm > 
 
37  MARK A. FRIEND, JAMES P. KOHN. Fundamentals of Occupational Safety and Health. Rowman 
& Littlefield, 2018. p 12  
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uso de equipo de protección personal (por ejemplo, capacitación, instalación de 
señalización y etiquetas de advertencia)38 
 
✓ Salud Ocupacional. La Organización Mundial de Salud-OMS promueve la 
mejora de las condiciones de trabajo y otros aspectos de la higiene ambiental, 
reconociendo que la salud ocupacional está estrechamente relacionada con la salud 
pública y el desarrollo de sistemas de salud, la OMS está abordando todos los 
determinantes de la salud de los trabajadores, incluidos los riesgos de 
enfermedades y lesiones en el entorno ocupacional, los factores sociales e 
individuales y el acceso a los servicios de salud.39 
 
✓ Sistema de gestión. Grupo de elementos interrelacionados usados para 





1.9.1. Tipo de estudio. La presente investigación es de carácter descriptivo, puesto 
que permite identificar las características específicas de los fenómenos en estudio, 
logrando recopilar la información de manera independiente o conjunta de las 
variables que serán herramienta de análisis. 
 
1.9.2. Fuentes de información.  
 
1.9.2.1. Fuente primaria.  Recolección de información mediante una entrevista al 
propietario de la compañía SERVILAVADO SUAREZ. 
 
1.9.2.2. Fuente secundaria.  Recopilación de información en documentos, textos, 
matrices y páginas web.  
 
 
                                            
38 VICTORIA STATE GOVERNMENT. Defined health and safety terms. [on line].  [30 April 2020]. 
available on the Internet: 
<https://www.education.vic.gov.au/hrweb/safetyhw/Pages/definedohsterms.aspx> 
 
39 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Occupational health. [on line]. available on the Internet: 
<https://www.who.int/health-topics/occupational-health> 
 
40 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. OHSAS 18001:2007 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. AENOR - Asociación Española de 
Normalización y Certificación. 2007. p. 21 
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1.10. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1.10.1. Aplicación de metodologías.   
 
Cuadro 3.  Aplicación de metodologías 
OBJETIVO HERRAMIENTA RESULTADO 
Identificar el estado actual 
de la compañía 
AUTOLAVADO SUAREZ, 





contratantes con diez 
(10) o menos 
trabajadores. 
Diagnóstico del ST-SST 
Identificar los peligros y 
riesgos laborales de la 
compañía AUTOLAVADO 
SUAREZ. 
Tabla de identificación 
de peligros y riesgos 
laborales. 
Diagnóstico de los peligros 
y riesgos laborales 





2. DIAGNÓSTICO DE LOS PELIGROS Y RIESGOS LABORALES EN LA 
COMPAÑÍA SERVILAVADO SUAREZ 
 
2.1. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO.  
 
En la actualidad la compañía SERVILAVADO SUAREZ, no cuenta con el SG-SST, 
que permita identificar los peligros y riesgos laborales, que están asociados a la 
actividad principal. (véase Cuadro 4. Criterios mínimos) 
 
 Cuadro 4. Criterios mínimos 
CRITERIOS. EMPRESAS DE DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES CLASIFICADAS EN 
RIESGO I, II, III 
ÍTEM MODO DE VERIFICACIÓN CUMPLE 
Asignación de persona que 
diseña el Sistema de Gestión 
de SST 
Solicitar documento soporte de la 
asignación y constatar la hoja de vida con 
soportes, de la persona asignada. 
NO CUMPLE 
Afiliación al Sistema de 
Seguridad Social Integral 
Solicitar documento soporte de afiliación y 
del pago correspondiente 
NO CUMPLE 
Capacitación en SST 
Solicitar documento soporte de las 
acciones de capacitación 
realizadas/planillas, donde se evidencie la 
firma de los trabajadores 
NO CUMPLE 
Plan Anual de Trabajo 
Solicitar documento que contenga Plan 




Conceptos emitidos por el médico 
evaluador en el cual informe 
recomendaciones y restricciones 
laborales. 
NO CUMPLE 
Identificación de peligros; 
evaluación y valoración de 
riesgos 
Solicitar documento con la identificación 
de peligros; evaluación y valoración de 
los riesgos.  Constancia 
de acompañamiento de la ARL – acta de 
visita ARL. 
NO CUMPLE 
Medidas de prevención y 
control frente a 
peligros/riesgos identificados 
Solicitar documento soporte con acciones 
ejecutadas 
NO CUMPLE 
Fuente. El autor 
 
2.2. DIAGNÓSTICO DE LOS PELIGROS Y RIESGOS LABORALES.   
 
A continuación, se presenta el diagnóstico realizado a la compañía SERVILAVADO 
SUAREZ. La herramienta para la actividad programada es la tabla de identificación 
de peligros, la cual se diligenció, de acuerdo a lo evidenciado en las instalaciones 




Cuadro 5. Identificación de peligros 












Higiene postural Mecánicos Sismos 
Mordeduras Iluminación Fibras 
Condiciones 














  Públicos   
Fuente. El autor 
 
✓ Identificación de peligro Físico. (véase figura 3 y 4) 
 















Figura 5. Peligro Físico – Iluminación 
   
Fuente. El autor 
 
✓ Identificación de peligro Químico. (véase figura 5 y 6) 
     
Figura 6. Peligro Químico – Líquidos 
    
Fuente. El autor 
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Figura 7. Peligro Químico – Líquidos 
 
Fuente. El autor 
          
✓ Identificación de peligro Biomecánicos. (véase figura 7 y 8) 
      
Figura 8. Peligro Biomecánico – Higiene postural 
 
Fuente. El autor 




Fuente. El autor 
 
✓ Identificación de peligro Condiciones de Seguridad. (véase figura 9 y 10) 
 
Figura 10. Peligro Condiciones de Seguridad – Trabajo en alturas 
 
Fuente. El autor 
 




Fuente. El autor 
 
 
Dada la ejecución del diagnóstico y la identificación de los peligros, es notable la 
importancia y la prioridad de diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo, que conlleve a dar cumplimiento al decreto 1072-2015 y resolución 0312-
2019, y a su vez, mitigar y/o minimizar los riesgos causantes de accidentes y 
enfermedades laborales.  
 
De acuerdo con la información obtenida en el diagnóstico, se quiere estructurar una 
herramienta que consolide los resultados evidenciados, con el fin de clasificar, 
valorar y controlar los peligros a los que están expuestos los colaboradores de la 





3. ESTRUCTURAR LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA COMPAÑÍA 
SERVILAVADO SUAREZ 
 
Para estructurar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos 
laborales, se tuvo como referencia la Guía Técnica Colombiana GTC-45. (véase 
anexo A). 
 
En la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos laborales, esta 
diseñada para los cargos operativos y administrativos, establecidos en la compañía 
SERVILAVADOS SUAREZ. 
 
3.1. ACEPTABILIDAD DE LOS RIESGOS EN CARGOS OPERATIVOS.  
 
3.1.1. Peligros biológicos. 
 
Cuadro 6. Peligros biológicos 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS NO ACEPTABLE 
PICADURAS NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
MORDEDURAS NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
FLUIDOS ACEPTABLE 
Fuente. El autor    
 
3.1.2. Peligros físicos. 
 
Cuadro 7. Peligros físicos 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
RUIDO NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
ILUMINACION ACEPTABLE 
VIBRACIÓN NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
TEMPERATURAS NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
Fuente. El autor    
 
3.1.3. Peligros psicosociales. 
 
Cuadro 8. Peligros psicosociales 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
GESTION ORGANIZACIONAL ACEPTABLE 
CONDICIONES DE LA TAREA ACEPTABLE 







3.1.4. Peligros biomecánicos. 
 
Cuadro 9. Peligros biomecánicos 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
HIGIENE POSTURAL NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
ACTIVIDADES REPETITIVAS NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
Fuente. El autor    
 
3.1.5. Peligros condiciones de seguridad. 
 
Cuadro 10. Peligros condiciones de seguridad 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
MECANICO ACEPTABLE 
LOCATIVO NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
ACCIDENTES DE TRANSITO NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
PUBLICOS ACEPTABLE 
Fuente. El autor    
 
3.1.6. Peligros fenómenos naturales. 
 
Cuadro 11. Peligros naturales 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
SISMOS – TERREMOTOS 
INUNDACIONES-PRECIPITACIONES ACEPTABLE 
Fuente. El autor    
 
3.2. ACEPTABILIDAD DE LOS RIESGOS EN CARGOS ADMINISTRATIVOS.  
 
3.2.1. Peligros biológicos. 
 
Cuadro 12. Peligros biológicos 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS NO ACEPTABLE 
Fuente. El autor    
 
3.2.2. Peligros físicos. 
 
Cuadro 13. Peligros físicos 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
RUIDO NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 




3.2.3. Peligros psicosociales. 
 
Cuadro 14. Peligros psicosociales 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
CONDICIONES DE LA TAREA ACEPTABLE 
Fuente. El autor    
 
3.2.4. Peligros biomecánicos. 
 
Cuadro 15. Peligros biomecánicos 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS ACEPTABLE 
Fuente. El autor    
 
3.2.5. Peligros condiciones de seguridad. 
 
Cuadro 16. Peligros condiciones de seguridad 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
LOCATIVO NO ACEPTABLE O ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO 
ACCIDENTES DE TRANSITO ACEPTABLE 
PUBLICOS ACEPTABLE 
Fuente. El autor    
 
3.2.6. Peligros fenómenos naturales. 
 
Cuadro 17. Peligros naturales 
DESCRIPCIÓN ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
SISMOS – TERREMOTOS 
INUNDACIONES-PRECIPITACIONES ACEPTABLE 
Fuente. El autor    
 
Para el diseño de la matriz de riesgos, fue de vital importancia la clasificación de 
peligros realizada en el diagnóstico, la cual coadyuvo a proyectar un panorama 
amplio de los factores que pueden generar daño a los colaboradores, pero que, a 
su vez, permitió definir la aceptabilidad de los riesgos y las medidas de intervención. 
 
Se han generado dos aspectos importantes para el diseño de un sistema de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, en el próximo capitulo se quiere 
proponer un documento que complemente los puntos anteriores ya realizados, y 
conformar el grupo de requisitos mínimos que establece el decreto 1072-2015 y la 






4. GENERAR UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPAÑÍA 
SERVILAVADO SUAREZ 
 
Según lo evidenciado en el diagnóstico mencionado en el numeral 2.1, la compañía 
SERVILAVADO SUAREZ, no cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, lo cual permite generar oportunidades de mejora, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente – Decreto 1072-2015 
 
4.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  Establece el 
compromiso de la compañía hacia la implementación del sg-sst. (véase anexo B). 
4.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS.  
 
4.2.1. Empleador.  
 
✓ Divulgar la política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ Desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades.  
✓ Garantizar capacitaciones a sus colaboradores en seguridad y salud en el trabajo  
✓ Fomentar la participación de sus colaboradores en la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 




✓ Velar por su bienestar durante la jornada laboral. 
✓ Informar al empleador sobre su estado de salud de manera oportuna. 
✓ Dar cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ Informar al empleador sobre los peligros y/o riesgos latentes en su centro de 
trabajo. 
✓ Participar en la seguridad y salud en el trabajo de la compañía. 
 
 
4.3. Documentos y registros.  De acuerdo con el decreto 1072-2015, articulo 
2.2.4.6.12. Documentación, menciona los documentos mínimos que el empleador 
debe mantener disponibles en relación al SG-SST. 
 
4.3.1. Documentos. Disponibilidad de los documentos en la compañía 





Cuadro 18. Disponibilidad de documentos 
DOCUMENTOS DEL SG-SST DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 
Matriz de identificación de 
peligros y valoración de riesgos 
SI 
Propuesta por al autor. Pendiente 
por aprobación por parte de la 
gerencia. (véase anexo A) 
Política en seguridad y salud en 
el Trabajo 
SI 
Propuesta por al autor. Pendiente 
por aprobación por parte de la 
gerencia. (véase anexo B) 
Plan anual en seguridad y salud 
en el trabajo 
SI 
Cronograma de inspecciones. 
(véase anexo C). 
Cronograma de capacitaciones. 
(véase anexo D) 
Informes de condiciones de 
salud de los colaboradores 
NO 
No se han realizado valoraciones 
medicas ocupacionales 
Programas de capacitación 
anual en seguridad y salud en el 
trabajo 
SI 
Propuesta por al autor. Pendiente 
por aprobación por parte de la 
gerencia. (véase anexo D) 
Procedimientos e instructivos 
internos de seguridad y salud en 
el trabajo 
NO No se ha diseñado 
Fuente. El autor    
 
4.3.2. Registros.  
Disponibilidad de los registros en la compañía SERVILAVADO SUAREZ. (véase 
Cuadro 19.)  
                      
Cuadro 19. Disponibilidad de registros 
REGISTROS DEL SG-SST DISPONIBILIDAD OBSERVACIÓN 
Entrega de equipos y elementos 
de protección personal 
NO 
No cuenta con registros. Se 
diseño formato para la entrega de 
EPP. (véase anexo F) 
Reportes de investigaciones de 
incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales 
NO 
No hay antecedentes de 
accidentes y/o enfermedades 
laborales 
Inspecciones a las instalaciones, 
maquinas o equipos 
NO 
No cuenta con registro de 
inspecciones. Se diseño formato 
para inspecciones. (véase anexo 
E) 
Fuente. El autor    
 
4.4. Inspecciones. Conjunto de actividades que se ejecutan con el fin de evaluar 
los riesgos existentes en los centros de trabajo de una compañía.41 
 
                                            




4.4.1. Cronograma de inspecciones. Se presenta el cronograma de inspecciones 
para el año 2021. (véase anexo C). 
 
4.4.2. Formatos de inspecciones. Se establecen los siguientes formatos. 
 
✓ Inspección a instalaciones locativas. (véase anexo E). 
✓ Inspección a elementos de protección personal. (véase anexo F). 
✓ Inspección a botiquín. (véase anexo G). 
 
4.5. CAPACITACIONES EN SST.   
 
El Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 establecen que todo 
empleador y/o contratante, sin importar su nivel de riesgo y su número de 
empleados, debe capacitar a sus empleados en los riesgos del trabajo y diseñar 
programas de prevención y promoción de la salud. En este artículo se presenta un 
ejemplo de programa de capacitación en SST.42  
 
4.5.1. Decreto 1072-2015, Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo – SST.  El empleador o contratante debe definir los requisitos 
de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus 
trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los 
cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con 
el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe 
desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para 
identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo 
extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, 
estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad 
vigente.43 
 
4.5.2. Programa de capacitaciones. Dentro del programa de capacitaciones, se 
realizarán actividades que conlleven a la promoción a la salud y prevención a la 
enfermedad.  
 
✓ Capacitaciones de la normatividad legal sobre la seguridad y salud en el trabajo 
y la divulgación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
✓ Capacitaciones sobre el uso adecuado de la maquinaria y los riesgos que 
conlleven a generar accidentes de trabajo. 
 
                                            
42 SAFETYA. Ejemplo de programa de capacitación en SST.  [en línea]. Colombia. (27, diciembre 
2017). Disponible en internet: <https://safetya.co/ejemplo-de-programa-de-capacitacion-en-sst/> 




✓ Capacitaciones de brigadas de emergencia para afrontar posibles hechos 
inesperados como: incendios, desastres naturales, entre otros, y en primeros 
auxilios. 
 
✓ Capacitaciones de buenos hábitos de higiene postural y pausas activas. 
 
4.5.3. Cronograma de capacitaciones.  Se presenta el cronograma de 
capacitaciones para el año 2021. (véase anexo D). 
 
4.5.4. Formato de asistencia a capacitaciones. Se establece el siguiente formato. 
 
✓ Asistencia a capacitaciones. (véase anexo H). 
 
 
Con la propuesta de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 
presentada en este capítulo, se quiere dar cumplimiento a lo establecido en los 
requisitos mínimos de la normatividad vigente, expuestos en el decreto 1072-2015 
y en la resolución 0312-2019.  
 
En general, con la propuesta presentada en los cuatro capítulos de este trabajo de 
grado, se quiere que la compañía SERVILAVADO SUAREZ, realice la respectiva 

























La compañía SERVILAVADOS SUAREZ, no cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en el decreto 1072-2015 y a la resolución 0312-2019. 
 
Se evidencia en buenas condiciones los centros de trabajo en las instalaciones de 
la compañía SERVILAVADO SUAREZ, sin embargo, con la presente propuesta, se 
quiere dar cumplimiento al decreto 1072-2015 y a la resolución 0312-2019. 
Asimismo, se quiere la prevención accidentes y/o enfermedades laborales. 
 
En la estructuración de la información obtenida en el diagnóstico, se identificaron 
seis tipos de peligros: biológicos, físicos, psicosociales, biomecánicos, de 
condiciones de seguridad y de fenómenos naturales, a los cuales se les estableció 
un control, con el fin de minimizar y/o mitigarlo. Para los virus, bacterias y hongos, 
subclasificados en los peligros biológicos, la aceptabilidad de riesgo es no aceptable 
y da origen por la emergencia sanitaria que se presenta a nivel global. 
 
La propuesta del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para la 
compañía SERVILAVADO SUAREZ, esta diseñada para las áreas operativas y 




























Estudiar y evaluar la propuesta del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, planteada por el autor. 
 
Realizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social a los colaboradores 
de la compañía. 
 
Establecer y ejecutar: plan anual en seguridad y salud en el trabajo y procedimientos 
e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Incluir en la etapa de inducción, todas las capacitaciones programadas que ya se 
han ejecutado con anterioridad. 
 
Actualizar mínimo una vez al año, la matriz de identificación de peligros y valoración 
de riesgos. 
 
Fomentar el autocuidado y el uso de elementos de protección personal. 
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ANEXO A. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos laborales. 
 










































































































































CONTROLES DE INGENIERIA SEÑALIZACION, ADVERTENCIA, CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EQUIPOS / ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS
Presentes en el ambiente, areas 
de trabajos, zonas comunes y/o 
sanitarias.
Contagio de una enfermendad 








6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3
Hepatitis, influenza, EDA, 
ERA, COVID 19.
SI N.A N.A NA
Jornadas de vacunación
Campañas de promoción y prevención




Suministro de kits de 
desinfección
PICADURAS
Por mosquitos, insectos u otro 
animal presente en el ambiente o 
en los vehiculos automotores
Enfermedades infecciosas. Ninguno Ninguno
Ninguno
2 3 6 MEDIO 25 150 II
No Aceptable o Aceptable 
con control especifico
3
Paludismo, fiebre amarilla, 
Zika,  entre otras 




Por animales que habitan la zona 
o que esten presentes en los 
vehiculos
Enfermedades infecciosas o 
lesiones de tejido cutaneo
Ninguno Ninguno
Ninguno
2 2 4 BAJO 25 100 III Aceptable 3
Infección por tetanos, 
perforaciones de piel, 
perdida de partes del 
cuerpo humano




Provenientes del ambiente o 
propias de la actividad realizada
Lesiones en la piel,  enfermedades 
oculares 
Ninguno Ninguno
Uso de tapabocas, monogafas, 
overoles, guantes 6 3 18 ALTO 25 450 II










 Presencia de ruido intermitente 
ocasionada por el entorno en que 
se desarrolla el ambiente de 
trabajo.
Disminución de la agudeza auditiva Ninguno Ninguno
Ninguno
6 3 18 ALTO 25 450 II





SI N.A N.A NA Examenes medicos de audiomentrias Tapa oidos
ILUMINACION 
Luz visible por exceso o 
deficiente.
Disminución de la agudeza visual Ninguno Ninguno
Uso de linternas en el lugar de 
trabajo.
2 1 2 BAJO 10 20 IV Aceptable 3 Perdida de la agudeza visual SI N.A N.A Instalación de sistema de iluminación Examenes medicos de optometrias Linternas
VIBRACIÓN
Provenientes de las maquinas 
utilizadas para la actividad
Desordenes musculoesqueleticos 
de los miembros superiores.
Ninguno Ninguno
Ninguno
6 3 18 ALTO 25 450 II






SI N.A N.A NA N.A N.A
TEMPERATURAS
Bajos niveles de temperatura 
durante la actividad
Enfermedades pulmonares Ninguno Ninguno
Ninguno
6 2 12 ALTO 25 300 II
No Aceptable o Aceptable 
con control especifico
3 Hipotermina NO N.A N.A NA N.A Trajes termicos
GESTION ORGANIZACIONAL
Tipo de liderazgo, Bienestar 
laboral




NO N.A N.A NA Actividades de integración N.A
CONDICIONES DE LA TAREA
Carga mental, contenido de las 
tareas, demandas emocionales, 
definición de roles




NO N.A N.A NA Actividades de integración N.A
HIGIENE POSTURAL
Posiciones inadecudas en la 
jornada laboral
Lesiones osteomusculares Ninguno Ninguno
Descansos descanso.
6 3 18 ALTO 25 450 II





SI N.A N.A NA
Campañas de pausas activas
Campañas de buena higiene postural
N.A
ACTIVIDADES REPETITIVAS
Realizar movimientos repetitivos 
constantemente




6 3 18 ALTO 25 450 II
No Aceptable o Aceptable 
con control especifico
3
Sindrome del tuner carpiano, 
sindrome del manguito 
rotador 
SI N.A N.A NA Campañas de pausas activas N.A
LEVANTAMIENTO DE CARGAS
 Por levantamiento de equipos 
pesados, desplazamiento de 
equipos.  




6 2 12 ALTO 25 300 II







SI N.A N.A NA Campañas de pausas activas N.A
MECANICO
Por maquinas o elementos 
propias de la actividad
Cortaduras,   golpes Ninguno
Uso correcto de la 
maquinaria, equipos y 
elementos
Uso de elementos de protección 
personal (guantes, gafas,  overol). 2 2 4 BAJO 25 100 III Aceptable 3
 Cortadas
Laseraciones 
SI N.A N.A NA
Capacitaciones para la manipulación de maquinas y/o elementos 
propios de la actividad
N.A
LOCATIVO
Superficies de trabajo, diferencia 
de nivel, condiciones de orden y 
aseo en sitio




6 2 12 ALTO 25 300 II
No Aceptable o Aceptable 
con control especifico
3
Golpes, tropezones, caídas 
de nive, Lesiones 
osteomusculares
NO N.A N.A N.A NA Botas antideslizantes
ACCIDENTES DE TRANSITOS




Ninguno Ninguno Licencia de conducción 2 3 6 MEDIO 25 150 II





SI N.A N.A NA NA NA
PUBLICOS
Delincuencia común,  robos, 
atentados, acciones terroristas. 
Robo, asalto, llegada tarde por 
manifestaciones
Ninguno Ninguno Dar aviso a las autoridades 2 1 2 BAJO 25 50 III Aceptable 3
Golpes, heridas, 
contusiones, muerte
NO N.A N.A NA NA NA
FENOMENOS NATURALES
SISMOS - TERREMOTOS - 
INUNDACIONES - 
PRECIPITACIONES 
Perdidas materiales, traumas, 
lesiones
Ninguno Ninguno Indicaciones del propietario 2 1 2 BAJO 25 50 III Aceptable 3
Perdidas materiales, 
traumas, lesiones
SI N.A N.A NA Protolos de evacuación Kit de emergencias
BIOLOGICOS
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS
Presentes en el ambiente, areas 
de trabajos, zonas comunes y/o 
sanitarias.
Contagio de una enfermendad 








6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3
Hepatitis, influenza, EDA, 
ERA, COVID 19.
SI N.A N.A NA
Jornadas de vacunación
Campañas de promoción y prevención








 Presencia de ruido intermitente 
ocasionada por el entorno en que 
se desarrolla el ambiente de 
trabajo.
Disminución de la agudeza auditiva Ninguno Ninguno
Ninguno
6 1 6 MEDIO 25 150 II





SI N.A N.A NA Examenes medicos de audiomentrias Tapa oidos
PSICOSOCIAL
CONDICIONES DE LA TAREA
Carga mental, contenido de las 
tareas, demandas emocionales, 
definición de roles




NO N.A N.A NA Actividades de integración N.A
BIOMECÁNICOS
LEVANTAMIENTO DE CARGAS
 Por levantamiento de equipos 
pesados, desplazamiento de 
equipos.  









SI N.A N.A NA Campañas de pausas activas N.A
LOCATIVO
Superficies de trabajo, diferencia 
de nivel, condiciones de orden y 
aseo en sitio




6 2 12 ALTO 25 300 II
No Aceptable o Aceptable 
con control especifico
1
Golpes, tropezones, caídas 
de nive, Lesiones 
osteomusculares
NO N.A N.A N.A NA Botas antideslizantes
ACCIDENTES DE TRANSITOS




Ninguno Ninguno Licencia de conducción 2 1 2 BAJO 25 50 III Aceptable 1
Golpes, heridas, 
contusiones, muerte
SI N.A N.A NA NA NA
PUBLICOS
Delincuencia común,  robos, 
atentados, acciones terroristas. 
Robo, asalto, llegada tarde por 
manifestaciones
Ninguno Ninguno Dar aviso a las autoridades 2 1 2 BAJO 25 50 III Aceptable 1
Golpes, heridas, 
contusiones, muerte
NO N.A N.A NA NA NA
FENOMENOS NATURALES
SISMOS - TERREMOTOS - 
INUNDACIONES - 
PRECIPITACIONES 
Perdidas materiales, traumas, 
lesiones
Ninguno Ninguno Indicaciones del propietario 2 1 2 BAJO 25 50 III Aceptable 3
Perdidas materiales, 
traumas, lesiones
































































































































ANEXO B. Política en seguridad y salud en el Trabajo. 




ANEXO C. Cronograma de inspecciones. 
 
Fuente. El autor   













































































Realizar la valoración de las 
condiciones en que se encuentra su 
centro trabajo. (Véase anexo E)
 Elementos de protección 
personal
Mensual Administrativa
Verificar el estado en que se encuentran 
los elementos de protección personal 
entregados a los operarios (Véase 
anexo F)
Elementos de botiquin Trimestral Administrativa
Verificar el estado de los elementos que 
componen el botiquin. (Véase anexo G)
Extintores Semestral Administrativa
Verificar el estado de los extintores que 
se encuentran en las instalaciones de la 
compañía
Matriz de riesgos Anual Administrativa
Actaulización e identificación de nuevos 
peligros en los centros de trabajo
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES - 2021
52 
 
ANEXO D. Cronograma de capacitaciones. 
Fuente. El autor   














































































Realizar capacitación de la normatividad 
legal en SST y divulgación del SG-SST 
de la compañía. Se realiza cada año, 
excepto cuando ingresa un nuevo 
colaborador
Higiene Postural Semestral Administrativa
Realizar capacitación de buenos 
habitos de higiene postual. Se realiza 
cada seis meses, excepto cuando 
ingresa un nuevo colaborador
Pausas activas Semestral Administrativa
Realizar capacitación pausas activas. 
Se realiza cada seis meses, excepto 
cuando ingresa un nuevo colaborador
Brigadistas Anual Administrativa
Realizar capacitación de brigadistas. Se 
realiza cada año, excepto cuando 
ingresa un nuevo colaborador
Manejo de equipos y/o 
herramientas
Semestral Administrativa
Realizar capacitación para el manejo de 
los equipos y/o herramientas 
involucradas propias de la actividad. Se 
realiza cada semestre, excepto cuando 
ingresa un nuevo colaborador
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SST - 2021
53 
 
ANEXO E. Inspección a instalaciones locativas. 





Semana 1 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 2 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 3 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 4 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Descripción
Semana 1 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 2 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 3 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 4 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Descripción
Semana 1 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 2 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 3 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 4 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Descripción
Semana 1 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 2 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 3 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 4 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Descripción
Semana 1 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 2 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 3 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 4 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Descripción
Semana 1 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 2 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 3 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
Semana 4 B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A B     M     A
FORMATO DE INSPECCIONES LOCATIVAS
Diligenciar de acuerdo a la valoración evidenciada.
Observaciones:
Firma del responsable Firma del supervisor
ZONA III
ZONA IV







ANEXO F. Inspección a elementos de protección personal. 
 







FORMATO DE INSPECCIONES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OBSERVACIONES
Diligenciar de acuerdo a la valoración evidenciada.
B: Bueno  M: Malo A: Ausente
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Observaciones:
Firma del colaborador Firma del supervisor
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ANEXO G. Inspección a botiquín. 
 




























GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN







Firma del responsable Firma del supervisor
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL
Unidad
Unidad




FORMATO DE INSPECCIONES DE BOTIQUÍN




ANEXO H. Asistencia a capacitaciones. 
Fuente. El autor
Tipo de capacitación: Ciudad:
Instructor: Hora:
No No Identificación Telefono Cargo Firma
Firma del supervisorFirma del instructor
Fecha: 
Entidad:
Apellidos y Nombres Correo electronico
FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
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